Gargamelle's new lair by unknown
CERN COLLOQUIUM 
Tuesday, June 17 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
"Neutron Beam Resea rch" , 
b y R . Mossbauer / Laue-Langevin Institute, Grenoble 
Abstract : The talk will provide a short description of the Institute 
Max von Laue - Paul Langevin, i ts highflux reac to r and 
i ts unique instal lat ions, such as i ts cold and hot moderators, i ts 
neutron guides and i ts wide diversi ty of neutron spect rometers . The 
r e sea rch programme extends from studies of the neutron i t se l f to 
studies of the static and dynamic behaviour of solids and liquids to 
studies of problems in chemistry, metallurgy and biology. 
DISCUSSION MEETING 
Friday, June 20 
1 6 . 0 0 
Auditorium 
"Use of hadron ca lor imeters" , 
by A. Baroncel l i / University of Rome 
"Complete final state reconstruction with hybrid technique", 
by H. Washsmuth / CERN 
"Theory" , 
by J . E l l i s / CERN 
CERN COMPUTER SEMINAR 
Tuesday, June 24 "Techniques and Applications of Image Correla t ion", 
1 4 . 0 0 by D r . Robert L . Li l lestrand / Control Data Corporation, Minneapolis Auditorium J v 9 Y 
PRESENTATIONS TECHNIQUES 
Lundi 16 Juin 
0 9 . 3 0 - 1 6 . 3 0 
Sal le Conférence T C - L 
(Bâtiment 17 - 1er étage) 
Langues : allemand, anglais 
français 
La maison NUCLETRON SA (CH) propose la démonstration de son 
programme de fabrication ELSCINT concernant la spectrométrie 
nucléai re , la radioprotection et notamment un nouvel analyseur 
multicanaux de 1024 canaux et plusieurs unités électroniques de 
haute performance pour la spectrométrie Gamma, ainsi qu'un s y s -
tème de spectrométrie Mossbauer . 
Mercredi 18 Juin 
0 9 . 0 0 - 1 2 . 0 0 
Sal le Conférence Mag. 
(Bâtiment 73 - 2ème étage) 
Langue : français 
La maison WAHL + LEHMANN AG (CH) propose une démonstration 
de leur procédé Je t -Mel t pour différents collages utilisant la colle 
cyanolit et d'autres col les types 3 M . Concerne notamment l e s 
uti l isateurs é lectroniques. 
Renseignements : M . Di ra i son /FIN/4585 
euxeifinement l 
E N S EIG NE M ENT GENERAL 
"Sc ience pour tous", par R . C a r r e r a s 
Programme : (pour détai ls , voir affiche) 
1. Vu, lu et entendu. 
2 . Problème : Une limace met 2 minutes pour passe r devant un obse r -
vateur fixe et 8 minutes pour t r ave r se r un tube de 
30 cm de long. Quelle est sa longueur et quelle est sa v i tesse? 
(A résoudre sans papier ni crayon l) 
Jeudi 19 Juin 
1 3 . 0 0 - 1 3 . 3 0 
Amphithéâtre 
3 . Thème principal : 
"Le microscope acoustique". 
seminars 
